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En la realización del presente tra- 
bajo hemos comenzado por un plan- 
teamiento teórico. Partiendo de una 
visión de conjunto de las diversas 
aproximaciones que, sobre el tema de 
las nociones temporales, se han reali- 
zado, hemos profundizado en las lle- 
vadas a cabo por Piaget, así como en 
trabajos que sobre la ordenación de 
secuencias temporales ha llevado a ca- 
bo con algunos de sus colaboradores. 
Dentro de este marco teórico, he- 
mos dedicado también nuestra aten- 
ción a las nociones de «conservación» 
en el niño, según Piaget. Es este 
un aspecto a tener en cuenta, dada su 
relación con la reversibilidad-irre- 
versibilidad del pensamiento. El mis- 
mo Piaget insiste en relacionar el 
orden de los sucesos con la reversibili- 
dad del pensamiento. 
En nuestra experiencia pretende- 
mos analizar la posible -relación entre 
la variable ordenación de secuencias 
temporales y la variable estadio en la 
conservación, cuyos datos obtenemos 
de la ordenación y10 verbalización de 
ocho historias, por un lado, y de las 
pruebas de conservación de número, 
sustancia, peso y volumen, por otro. 
Otras variables a tener en cuenta 
son: edad cronológica, edad mental y 
cociente intelectual, por un lado, y uti- 
lización de términos temporales y 
tiempo empleado en la ordenación, 
por otro. 
La experiencia se basa en nueve 
sujetos débiles mentales, cuya edad 
cronológica oscila entre diez años y 
cuatro meses y trece años y tres meses, 
y su edad mental, entre cinco años y 
siete meses, y ocho años y diez meses, 
y su coeficiente intelectual, entre 50 y 
68. 
La mayoría de los sujetos se en- 
cuentra en el estadio 1 o ausencia de 
conservación. Solo un sujeto se en- 
cuentra en el estadio 111. 
Aunque no hemos realizado una 
comprobación estadística, podemos 
decir que no hemos encontrado rela- 
